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Aventurers a la força 
F. J a v i e r S á n c h e z -
C u e n c a 
A questa és la crua rea-l i tat dels cineastes cen t reu ropeus que 
varen ar r ibar a H o l l y w o o d els 
anys t ren ta : no varen emigrar a 
A m è r i c a per prosperar , s inó que 
varen s o r t i r d 'Europa per sobre-
v iu re . Aque l la t r o p a d 'ar t is tes 1 
iniciava hab i tua lment el seu 
è x o d e a París, ocupant hotels de 
mala m o r t c o m el de la Rue de 
ven. Finalment varen donar el 
salt i varen t r iomfar . 
Hi t ler , malgrat el l , havia per-
pe t ra t un dels exil is selectius 
més f ruct í fers de la H is tò r ia . A l -
guns beats de la C u l t u r a mai 
ar r ibar ien a acceptar que allò 
que varen acabar fent a Ho l l y -
w o o d aquests fugit ius fos cu l tu -
ra. Discussions semànt iques a 
par t , varen in jectar en el c ine 
nord -amer icà una dosi de r igo-
rosa densi tat dramàt ica que va 
coex is t i r sense p rob lemes amb 
la l leugeresa de les comèdies a 
pinyada mora l o psicològica. 
Cosa que demos t ra que l ' humor 
i la tragèdia poden conv iure 
equ i l ib radament en una mate ixa 
personal i ta t , especia lment si 
aquesta personal i ta t desti l · la ta-
lent creador. Agafem l 'exemple 
del c/ne negre. L'any 1944 sur ten 
de les fàbr iques de H o l l y w o o d 
Perdición (Double idemnity) i 
Laura. Els seus autors són W i l -
der i Preminger, respect ivament . 
Es m o l t difícil no percebre en 
aquestes sòlides pel·lícules el 
rastre cu l tura l d 'Europa, si ho 
en tenem c o m una comp lexa 
visió del m ó n que, de vegades, 
en el seu con t inen t d 'or igen 
pesa c o m una llosa a l 'hora de 
nar rar h is tòr ies. Malgrat a ixò, a 
H o l l y w o o d , després de vencer-
les condic ions t e ò r i c a m e n t hos-
ti ls de la indústr ia, aquesta visió 
F O T O G R A M A DE DOUBLE. INDEMNITY DE BILLY W I L D E R 
Saigon núm. 4. U n dels seus, 
l 'escr ip tor Eric Mar ia Remarque, 
els va qual i f icar de nihil istes 
menyspreadors del m ó n ex te -
r ior . Però el fe t que quedassin, 
du ran t hores, sol i tar is i i m m ò -
bils a les seves sinistres habita-
cions individuals només es devia 
al pànic: exper imentaven aques-
ta subespècie d 'agorafòbia p r ò -
pia del que ho ha tengu t gairebé 
t o t i sent ien que el m ó n ex te -
r i o r s'esbucaria quan el t rep i t ja -
l'ús, a l imentades, per ce r t , per 
un dels seus germans majors 
també ar r iba t del f red : Ernest 
Lubi tsch, un pr iv i legiat con t rac -
ta t p rèv iament a l 'arr ibada dels 
nazis al poder. 
En el cas dels que p o d r í e m 
denomina r «vienesos de l 'exi l i», 
es va p r o d u i r la c i rcumstància 
feliç que varen ser capaços de 
passar del d rama a la comèd ia 
( W i l d e r ) o de la comèd ia al 
d rama (Preminger) sense cap ra-
del m ó n , inscr i ta en un gènere 
en pr inc ip i menor , p rodue i x 
obres versemblants , f luïdes, 
esplèndides, degudes a uns ar t is -
tes genuïns que H i t l e r —¡n ingú 
és p e r f e c t e ! — havia conve r t i t 
p rèv iament en aventurers a la 
força. 
( I ) ERICH POMMER, M A X REINHARDT, BILLY 
WILDER, EDGAR G . ULLMER, ROBERT SIOD-
MAK, WILLIAM DIETERLE, PETER LORRE, 
FRANZ W A X M A N I UN LLARG ETCÈTERA. 
